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Выпускная квалификационная работа В.Н. Пучковой посвящена истории Музея 
Боевой Славы города Железноводска и проблемам его деятельности в настоящее время. 
Исследовательница анализирует опыт фондовой работы, характеризует экспозиционную и 
выставочную деятельность музейного учреждения.     
Работа В.Н. Пучковой имеет четкую и логичную структуру, которая позволила 
осветить основные аспекты заявленной проблемы. В двух главах дана объемная картина 
прошлого, настоящего и будущего музея. Валентиной Николаевной была проведена 
кропотливая работа по сбору информации о коллекции музея и сделан качественный 
проект экспозиции. Подробное освещение получило создание музея, были взяты интервью 
у людей, стоявших у его истоков. Проделанная работа позволила закрыть ряд «белых 
пятен» в истории Железноводска, восстановить информацию о многих его уроженцах. 
В.Н. Пучкова демонстрирует понимание потенциальной аудитории музея, основные 
приемы выставочной и экспозиционной работы, которые будут способствовать 
эмоциональному восприятию демонстрируемых предметов. 
Хотелось бы отметить увлеченность В.Н. Пучковой темой исследования, ее 
небезразличие к проблемам, возникшим у музея, и к сохранению исторической памяти о 
событиях Великой Отечественной войны. Благодаря во многом подвижнической 
деятельности исследовательницы удалось значительно расширить имеющиеся 
представления о жителях Железноводска, принимавших участие в войне, что, без 
сомнения, найдет дальнейшее отражение в музейной работе. Представленная выпускная 
работа – олицетворение подлинного патриотизма, любви к малой родине и своей истории.   
Выпускная квалификационная работа В.Н. Пучковой соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к 
защите.   
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